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ABSTRAK 
 
DAKWAH SUNAN GUNUNG JATI DALAM PROSES ISLAMISASI DI 
KESULTANAN CIREBON TAHUN 1479-1568 
 
Oleh  
Titan Rohkmutiana Hardhi 
10406241005 
Dakwah Sunan Gunung Jati di Kesultanan Cirebon membawa banyak dampak positif 
bagi kehidupan masyarakat Cirebon bahkan hingga saat ini. Tujuan penelitian ini adalah 
memberi gambaran mengenai kondisi geografis dan sosio-kultur Cirebon sebelum masuknya 
Islam, kemunculan Sunan Gunung Jati di Cirebon, wilayah, metode, dan sarana dakwah Islam 
yang dilakukan Sunan Gunung Jati, pengaruh dakwah Sunan Gunung Jati dalam bidang 
politik, agama, ekonomi dan sosiologi di Kesultanan Cirebon, serta kehidupan masyarakat 
Cirebon setelah proses Islamisasi di Cirebon. 
Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis menurut Kuntowijoyo, dengan 5 
tahap, yaitu pemilihan topik dimana sebelum memulai menulis karya sejarah harus ditentukan 
dulu topik bahasannya, pengumpulan sumber yaitu mengumpulkan atau menemukan sumber 
yang berkaitan dengan Sunan Gunung Jati, kritik sumber yaitu merupakan telaah terhadap 
sumber yang telah diperoleh, interpretasi yaitu penguraian fakta-fakta yang diperoleh dari 
sumber untuk membentuk suatu rangka penulisan, dan tahap yang terakhir ialah historiografi 
yaitu penulisan karya sejarah berdasarkan bukti yang telah dirangkai sebelumnya.  
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Cirebon awalnya adalah sebuah 
pedukuhan bernama Pesambangan yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang 
bercorak Hindu. (2) Syarif Hidayatullah merupakan sosok berbeda dari Faletehan/Ki Bagus 
Paseh yang dikemukakan de Graff. Syarif Hidayatullah merupakan putra Sultan Mesir Syarif 
Abdullah dan Syarifah Muda’im/Lara Santang yang kemudian menjadi Raja Pandita di Jawa 
dengan sebutan Sunan Gunung Jati. (3) Metode Islamisasi yang dilakukan Sunan Gunung Jati 
menurut tradisi Cirebon terkadang mengandung hal-hal mistis dan a-historis, tetapi menurut 
berbagai sumber, cara berdakwah dengan metode kultural sangat efektif untuk menarik 
perhatian masyarakat Cirebon saat itu, oleh karenanya digunakan berbagai instrumen yang 
salah satunya dengan upacara Maulid Nabi. (4) Pengaruh Islamisasi yang dilakukan Sunan 
Gunung Jati yang merubah kepercayaan lama masyarakat yang Hindu dengan agama Islam 
dengan penuh toleransi. (5) Kehidupan masyarakat Cirebon pasca Islamisasi yang lekat 
dengan ciri khas Islam yang unik, yaitu adanya akulturasi budaya Islam dengan budaya Hindu 
baik dalam upacara keagamaan maupun bangunan yang hingga saat ini masih bisa kita 
saksikan. 
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